Technical Publications received by the I.H.B. by ,
TEC H N IC A L PU BLICATIO N S
R E C E IV E D  BY T H E  BUREAU
By  its Circular letter N° 77/21 of 24th. August 1921, the Bureau requested the Associated States to forward to it the following 
documents :
( 1 )  Catalogues.
( 2 )  Charts from each State, its own coasts and those of its dominions and colonies.
(3) Index charts.
(4) Sailing Directions corresponding to the charts sent.
(5) List of Lights.
(6) Tide Tables.
(7) List of Time Signals.
(8) Magnetic Charts.
All the States, with the exception of Peru, Portugal and 
Uruguay, have kindly acceded to this request and presented to 
the Bureau the documents shown in Table I, see page 2S.
Three States, observing that if the Bureau received those 
documents only which had been asked for, it would have no data 
concerning Oceans and the coasts of those countries which do not 
publish documents, were good enough to provide the following in 
addition to the normal supply :
F r a n c e  : Special navigation charts. Complete set of List of Lights for the whole 
World.
G r e a t  B r it a in  : About 20 0  supplementary charts. Special navigation charts. 
Complete set of Sailing Directions, List of Lights and Distance tables for 
the whole World.
U . S. o f  A m er ic a  : Special Navigation charts. Distance tables for the whole 
World.
PU BLICA TIO N S TECH N IQ U ES
R E Ç U E S  PAR L E  BUREAU
D a n s  sa Lettre Circulaire N° 7 7 / 2 1  du 2 4  Août 1 9 2 1 ,  le Bureau a prié 
les Etats Associés de lui faire parvenir les documents nautiques 
suivants :
( 1 )  Catalogues.
(2) Cartes marines de leurs côtes, de leurs dominions et de leurs colonies.
(3) Cartes index.
(4) Instructions Nautiques correspondant aux cartes envoyées.
(5) Livre des phares.
(6) Annuaire des marées
(7) Liste des signaux horaires.
(8) Cartes magnétiques.
Le Pérou, le Portugal et l’Uruguay exceptés, tous les Etats Associés 
ont bien voulu répondre à cette demande et ont présenté au Bureau 
les documents mentionnés sur la Table I, page 2S.
Se rendant compte qu’en se bornant à ce qui avait été demandé, 
le Bureau serait privé de données concernant les Océans et les Côtes 
des pays qui ne publient pas de documents nautiques, trois nations 
ont eu l’obligeance d’ajouter à leur envoi les documents suivants :
E t a t s - U n is  d ’A m ériq xje  : Cartes spéciales pour la navigation. Table de Distances 
du monde entier.
F r a n c e  : Cartes spéciales pour la navigation. Série complète des Livres des Phares 
du monde entier.
G r a n d e  B r e t a g n e  : Environ 200 cartes marines supplémentaires. Cartes spéciales 
pour la navigation. Série complète d’instructions Nautiques du monde entier. 
Série complète des Livres des Phares du monde entier. Série complète des 
Tables de Distance du monde entier.
The Commission for the “  Carte du Monde au Millionième ” 
has sent nine maps to the Bureau.
Great Britain supplied the Meteorological charts and atlases 
mentioned in the Admiralty Catalogue, and the United States of 
America, the Pilot Charts.
Besides numerous publications lent to the library by the 
Directors and the Secretary-General, the books shown in Table II 
have been received.
The Bureau expresses its hearty thanks to the various Institu­
tions which have been kind enough to comply with the request for 
charts, documents, and books which are of the greatest value.
It desires particularly to thank the Director of the Oceanogra- 
x phical Museum of Monaco who presented a wonderful and com­
plete set of the scientific works of His Serene Highness the late 
Prince Albert of Monaco.
J . M. P.
La Commission de la Carte du Monde au Millionième a envoyé 
9 cartes au Bureau.
La Grande-Bretagne a envoyé les cartes et les Atlas Météorologiques 
mentionnés au catalogue de l ’Amirauté, et les Etats-Unis d’Amérique 
les Pilot-charts qu’ils publient.
Outre de nombreuses publications, données en dépôt à la biblio­
thèque par les Directeurs et le Secrétaire Général, les livres mentionnés 
à la Table II ont été reçus.
Le Bureau témoigne toute sa gratitude aux diverses Institutions 
qui ont bien voulu répondre à sa demande en lui envoyant des cartes, 
documents et livres si utiles. 11 remercie tout spécialement Monsieur 
le Directeur du Musée Océanographique de Monaco qui lui a offert 




A U ST R A LIA .
A u s t r a l i e .
BRÉSIL.
B r a z il .
CA N A D A .
D EN M A RK .
D a n e m a r k .
E G Y P T .
E g y p t e .
FR A N C E.
G R A N D E BR ETA G N E. 
G r e a t  B r ita in .
I I .
Official Year Book, Commonwealth of Australia 
(19 0 1-19 0 8 ) .
Boletim Meteorologico 1 9 12  -  13  -  14 -  15 - 16.
Boletim de Normaes (2 volumes).
Canadian Arctic Expedition 19 13 - 18 .
Canada (Her Natural resources, Navigation, etc.).
Report of the Department of the Naval Service.
Tides and Tidal Streams in the Canadian Waters.
The Interpolation o f Breaks in Tide Curves from 
recording gauges.
Abnorme Vanstandforhold i de Danske Farvande.
On computation of Meteorological Observations. 
Isforholdene i de Danske Farvande i aeldre og nyere tid. 
Meteorologisk Aarbog, 19 1 8 - 1 9 - 2 0 - 2 1 .
Magnetisk Aarbog, 19 18 - 1 9 - 2 0 .
Meddelelser fra Komissionen for Havundersogelser. 
Nautisk Meteorologisk Aarbog 16 20 -19 21. 
Quasinivellement.
Report on the Fisheries 1920.
Annales Hydrographiques 1903 et 1919-20.
Recherches sur le régime des côtes (20* cahier). 
Reconnaissance des Côtes de Tunisie.
Report on the Gold Coast.
Manual of Navigation, 1922.
Nautical Almanack, 1922.
Pilotage Handbook, 19 17 .
Report on Admiralty Surveys.
Report of the Interdepartmental Committee 1920. 
International Meteorological Committee (Report of the 
eleventh Meeting).
Scientific Investigations, 19 16 .
Barometer Manual for the Use of Seamen.
The Seaman’s Handbook of Meteorology.
G REEC E.
G r è c e .
Bulletin du Comité Thalassographique Hellénique.
IT A L Y .
It a l i e .
Critiques par le Commre Alberto Alessio.
JA PA N .
J a p o n .
Bulletin o f the Imperial Japanese Hydrographic Bureau.
(3 volumes).
Tables used in Hydrographic Surveying.
M O N ACO . Campagnes Scientifiques de S. A. S. le Prince Albert de
Monaco, en 64 volumes.
Abrégé des Campagnes Scientifiques par le D r Richard 
(2  exemplaires dont un revu et corrigé).
(2 copies of which one is corrected).
N O R W A Y . Atlas de Climat.
N o r v è g e . Havoverflaten Temperatur ved Norges Kyst 1908.
Klima tabeller for Norge.
(3 pamphlets). —  (3 fascicules). 
Nedbôriakttagelser i Norge, 2 volumes, 19 18  & 19 19 . 
Smâ Vink i Bruken aSjôkartene, 1922.
SIAM. Correction of Charts 19 2 1.
(2 copies). —  (2 exemplaires).
SW EDEN.
Su è d e. Handledning i Sjômatning 1922.
U . S. A . C. &  G. S. U . S. Fish Commission : Report on construction and 
E t a t s -U n is  d ’A m erique. fitting out of the Steamer “ Albatross” .
Elements of Map projection.
Neglected Waters of the Pacific Coast.
Radio Compass Bearings.
Safeguard the gateways of Alaska.
List of Publications.
Azimuth of Celestial Bodies.
Azimuth of the Sun.
Altitude Azimuth and line of position Tables. 
Simultaneous Azimuth and Altitude of Celestial Bodies. 
Cuban Longitude report.




Line of position tables,
CO N SEIL PER M A N EN T IN T ER N A TIO N A L 
p o u r L ’E X PL O R A T IO N  de l a  MER.
Mémoire des Recherches dans F Atlantique avec programme.
C A RN EG IE  IN ST IT U T IO N  O F W ASH IN G TO N .
Classified List of Publications.
The Carnegie Institution of Washington.
Land Magnetic observations, 19 14-20 , and special Reports.
